






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 3 3 12
9 8 1 27
4 5
11 1479 4 7
5 1496 1 1 12 1 3
4 3 2 15 1
1 1 4 1 1
16 30 3 2 27
2 1571 1 5 2 27 3 11 6
5 10 5 58 1 11
1 1 4 2
3 3 15 1
17 1589 3 1 1 23 2 3 4
18 1590 3 3 7 1 1





































































































































































































































































































































































































































































9 6 1 1
904 5 3 4
1133 8 1 1 25
1236 2 4
2,5,7 17 1 8 75
11-14 13 4 1 5
2,7 4
1371-72 4 1 1 8
1 -2 1420 5 2 7 52 16
1,2,7,8 2 2 1 2
1505 8 1 7
1,2 1554 6 8
1-3 1 5 32 5
1,2,8 2 4
1,3,4 1 4 16 15
4 6 8 2 2 4
1-3 - 1 5 16 16 5 10 50
1,2 1597 1 5 3 8 1 38
1-4 6 1 3 16
1606 4 1 4 1
1-5 1614 3 5
1633 15 45 3 71 17 43 6
19 1642 1 6 18 2 3
表4　辞書以外の典籍
－125－
　
　
　
　
五
　
略
字
「
尽
」
の
構
成
要
素
「
尺
」
の
普
及
の
様
相
以
上
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
る
と
、「
尽
」
等
の
「
尺
」
を
利
用
し
た
略
記
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
段
階
的
な
展
開
を
描
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
①
「
盡
」
の
略
字
体
「
尽
」
は
、
中
国
に
お
い
て
南
宋
期
（
十
二
世
紀
頃
）
に
は
既
に
存
在
し
て
お
り
、
類
似
の
字
種
に
「
尺
」
と
い
う
構
成
要
素
を
利
用
し
た
略
記
法
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
存
在
し
た
。
②
日
本
で
は
、
室
町
時
代
中
期
（
十
五
世
紀
）
頃
よ
り
「
盡
」
ま
た
は
「
畫
」
の
字
種
に
お
い
て
「
尺
」
を
利
用
す
る
略
記
法
が
使
用
さ
れ
始
め
た
。
③
室
町
時
代
末
期
～
江
戸
時
代
初
期
（
十
六
世
紀
～
十
七
世
紀
初
）
に
お
い
て
は
、「
盡
」
と
類
似
の
構
成
素
を
持
っ
た
「
晝
」「
書
」
の
字
種
に
も
「
尺
」
を
利
用
す
る
略
記
法
が
拡
大
し
た
。
一
方
で
「
畫
」
に
つ
い
て
は
十
七
世
紀
以
降
、
別
の
略
字
体
「
画
」（
十
四
世
紀
に
は
中
国
に
存
し
た
）
の
使
用
が
始
ま
り
、
そ
の
後
普
及
し
た
と
予
想
さ
れ
る
。
「
尽
」
が
草
書
か
ら
生
ま
れ
た
と
す
る
説
は
第
二
節
で
も
触
れ
た
が
、「
盡
」
の
草
書
体
と
「
尽
」
と
い
う
字
画
構
成
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
国
と
日
本
で
偶
然
に
「
尽
」
と
い
う
字
体
が
考
案
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
既
に
中
国
側
で
存
在
し
て
い
た
「
尽
」
の
字
体
、
及
び
「
尺
」
を
利
用
し
た
略
記
法
を
日
本
人
が
受
容
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
中
国
と
日
本
で
の
「
尽
」
の
出
現
時
期
、
及
び
「
画
」
の
出
現
時
期
に
も
二
～
三
百
年
程
度
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
国
側
で
発
生
し
た
字
体
を
直
ち
に
受
容
す
る
わ
け
で
な
く
、
一
定
の
時
間
差
が
あ
る
と
い
う
点
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
略
記
法
を
中
国
側
か
ら
模
倣
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
初
か
ら
「
盡
・
畫
・
晝
・
書
」
全
て
の
字
種
に
「
尺
」
を
利
用
す
る
略
字
体
が
普
及
し
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
出
現
状
況
を
示
し
て
い
な
い
。
当
初
は
「
盡
」「
畫
」
の
漢
字
字
体
の
組
織
的
な
略
体
化
─
略
字
「
尽
」
の
構
成
素
「
尺
」
の
場
合
─
－126－
略
字
体
が
主
で
あ
っ
て
、「
晝
」「
書
」
の
略
字
体
は
後
れ
て
普
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
当
初
「
盡
」「
畫
」
に
個
別
的
に
対
応
す
る
異
体
字
に
過
ぎ
な
か
っ
た
「
尽
」「
𡱮
」
が
、
漢
字
使
用
者
の
間
で
字
体
構
成
の
構
造
的
な
理
解
、
則
ち
「
聿
」
の
部
分
が
「
尺
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
分
析
的
な
認
識
が
発
達
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
類
似
し
た
字
種
に
略
体
化
規
則
を
転
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
初
の
一
部
の
字
種
か
ら
後
れ
て
広
汎
な
字
種
に
組
織
的
な
略
体
化
が
及
ぼ
さ
れ
る
現
象
は
、
他
の
字
種
の
略
字
体
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
釋
」
の
略
字
「
釈
」
は
院
政
期
頃
か
ら
使
用
が
見
ら
れ
る
が
、「
釈
」
の
旁
「
尺
」
が
「
睪
」
の
略
で
あ
る
と
す
る
分
析
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
室
町
中
期
頃
に
至
っ
て
「
澤
（>
沢
）」「
擇
（>
択
）」
と
い
っ
た
他
の
字
種
ま
で
同
様
の
略
体
化
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
菊
地 
二
〇
一
六
）。
他
に
も
「
摂
（<
攝
）」「
渋
（<
澁
）」
の
よ
う
な
、
符
号
「
」
を
利
用
し
た
略
記
法
も
、
当
初
（
室
町
中
期
頃
）
は
一
部
の
限
定
的
な
字
種
か
ら
行
わ
れ
、
室
町
末
期
以
降
に
は
広
汎
な
字
種
へ
拡
張
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（
菊
地 
二
〇
一
八
）。
菊
地
（
二
〇
一
八
）
で
は
、
こ
れ
ら
の
現
象
を
略
字
体
の
発
生
・
普
及
課
程
に
お
け
る
「
分
析
的
傾
向
」
と
見
な
し
た
。
但
し
、「
釈
」
や
「
摂
」
が
日
本
独
自
に
発
生
し
た
略
記
法
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
今
回
の
「
尽
」
等
の
場
合
は
中
国
の
既
存
の
略
字
体
を
受
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
の
調
査
結
果
は
、
日
本
で
独
自
に
略
字
体
を
生
成
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
中
国
側
の
略
字
体
を
模
倣
・
受
容
す
る
過
程
に
お
い
て
も
、
日
本
人
（
日
本
に
お
け
る
文
字
使
用
者
）
の
字
体
構
造
に
対
す
る
認
識
の
発
達
が
大
い
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
字
体
認
識
の
発
達
が
見
ら
れ
る
時
期
と
し
て
偶
然
か
否
か
、
室
町
時
代
末
期
と
い
う
時
期
が
指
摘
さ
れ
る
の
も
、
注
目
す
べ
き
興
味
深
い
現
象
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
六
　
お
わ
り
に
以
上
、
概
略
的
な
調
査
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
尽
」
等
の
略
記
法
の
拡
大
過
程
、
及
び
そ
の
過
程
に
見
ら
れ
る
分
析
的
傾
向
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
日
本
に
お
い
て
中
国
側
の
異
体
字
が
ど
の
よ
う
な
認
識
の
下
で
受
容
さ
れ
、
普
及
し
て
い
く
の
か
を
解
明
す
る
上
で
、
一
つ
日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
五
号
－127－
の
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
が
他
の
中
国
製
異
体
字
に
つ
い
て
も
ど
の
程
度
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
事
例
を
収
集
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
近
世
以
降
「
畫
」
の
略
字
体
「
画
」
が
新
た
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
「
𡱮
」
の
使
用
状
況
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
現
れ
る
か
と
い
う
点
も
、
中
国
側
の
異
体
字
の
受
容
過
程
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
今
後
の
調
査
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
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